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Introducció 
 
Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA), organisme de 
l’Ajuntament de Barcelona, encarrega la següent auditoria del projecte titulat 
“Adaptació del projecte de reurbanització dels interiors de Guineueta Fase 2” signat 
pels arquitectes Anna Plana Esquius i Roberto Secchi amb data octubre 2013. El 
projecte es troba situat al districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. 
 
 
Situació 
 
L’àmbit objecte del projecte se situa a l’interior de l’illa triangular per sota de la 
Ronda de Dalt entre els carrers de Via Favencia, Passeig Valldaura i carrer Guinaueta. 
Proper hi ha el nou Parc Central de Nou Barris i un bon nombre d’equipaments 
d’escala ciutat. L’illa és dedicada de forma única a residencial, de manera que 
s’accentua l’ús domèstic d’aquest espai públic, com si fos un ús exclusiu dels 
residents. 
 
 
Parts de l’auditoria 
 
Per a portar a terme aquesta auditoria tècnica del projecte, es tindrà en compte 
el Plec de Prescripcions per a l’assistència de la revisió de projectes d’infraestructures 
per a BIMSA. Aquesta revisió tindrà dos parts, un dedicada a l’auditoria general, i una 
altra dedicada a l’estructuració informàtica del document. 
 
 
Auditoria general 
 
S’analitza el document nº1 corresponent a la Memòria, en els apartats 
d’antecedents i situació, objecte del Projecte, estat actual i agents, descripció de les 
obres, fitxa d’estadístiques, pressupostos de l’obra, termini d’execució, classificació del 
Contractista, Normativa aplicable, introducció a l’estudi de seguretat i salut, control de 
qualitat, expropiacions i ocupacions temporals. 
 
En el document de Plànols, s’auditen topografia, topografia, planta proposta, 
traçat, urbanització, plantes i seccions constructives, escales, recorreguts, detalls, 
drenatge, enllumenat, electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, bombers, zona verda, 
gual de vehicles, detall mur, altres serveis, arbrat, senyalització, accessibilitat. 
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També s’estudien en detall els documents nº3 de Plec de Condicions i nº4 
Pressupost (amidaments, quadre de preus 1 i 2, pressupostos parcials, i resum de 
pressupostos). 
 
La conclusió de l’auditoria general és que el projecte correspon a una categoria 
de B, es a dir, licitable però amb prèvia revisió parcial. 
 
 
Auditoria estructuració informàtica 
 
Es valoren tres punts: 1 Generalitats (idioma i tipus de documents digitals), 2 
Estructuració (suport físic de la informació, arxius editables en format origen, i 
editables en format PDF), i 3 el propi suport informàtic (organització dels fitxers en 
directoris, estructuració dels fitxers gràfics dwg o dgn, estructura índex de plànols, nom 
plànols, nomenclatura fitxers i referències, dimensions i unitats internes, tipus de 
lletres, gruixos de línies i colors, estructura de capes i nivells, tractament dels 
escanejats, caixetins i requeriments PDF).  
 
Els tres punts avaluats en aquesta auditoria d’estructuració informàtica tenen 
una valoració de correcte en el seu conjunt general, tot i que en els subapartats hi ha 
algun punt incorrecte.  
 
 
Annexa plànols generals 
 
Després de l’auditoria presentada en aquest document s’annexen els plànols 
generals del projecte auditat. 
BIM/SA 
Barcelona d’Infraestructures 
Municipals 
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INFORME AUDITORIA GENERAL 
Adaptació del Projecte de reurbanització dels  
interiors de Guineueta – Fase 2                 
 
A  continuació  es  desenvolupa  el  contingut  de  l’auditoria  general,  estructurada  segons  els 
elements o documents principals de Projecte, Memòria i Annexos, Plànols, Plec de Condicions i 
Pressupost,  i dintre de Memòria  i Annexos  els  apartats principals  assenyalats  en  el  Plec de 
prescripcions per a l’assistència a la revisió de projectes d’infraestructures de Bimsa. 
En el recorregut pels diferents documents, lògicament s’expressaran conceptes que afecten a 
més d’un document i per tant així caldrà tenir‐ho en compte. 
A. MEMÒRIA I ANNEXOS. 
 
En  la  Memòria  s’inclou  el  contingut  complet  relatiu  als  aspectes  d’antecedents  i  situació, 
objecte del Projecte, estat actual i agents, descripció de les obres, fitxa d’estadístiques, i resta 
de  dades  generals  del  projecte,  com  són,  pressupostos  de  l’obra,  termini  d’execució, 
classificació del Contractista, Normativa aplicable,  introducció a  l’estudi de  seguretat  i  salut, 
control de qualitat, expropiacions i ocupacions temporals, documents que integren el Projecte, 
etcètera.   
MEMÒRIA   
‐ En  l’apartat de  la fitxa estadística cal repassar el perquè  la suma de  les superfícies de verd  i 
voreres, no sumen el total de la superfície d’urbanització sense edificació. 
‐ En  l’apartat 3, es descriu que  la torre que fa de ròtula de  la  illa es troba al vèrtex nord‐est, 
quan entenem és el vèrtex nord‐oest. 
A1. ANTECEDENTS   
Correcte. 
A2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
Fora convenient una planta esquemàtica de situació de fotografies.  
A3. TOPOGRAFIA 
Correcte. 
A4. REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
Correcte. 
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A5. JUSTIFICACIÓ DE SECCIONS 
En la descripció cal esmenar que els pendents generals són cap les façanes nord i oest de les 
edificacions, considerant el pendent general viari cap a sud i est. 
A6. MOVIMENT DE TERRES 
Correcte. 
A7. FERMS I PAVIMENTS 
Dels quadres adjunts, i en la especificació de les seccions escollides, se’n deriva que el panot va 
recolçat en general sobre una base de formigó de 15cms., quan a plànols consta un gruix de 
20cms. El panot de 8cms. quan ha de ser trepitjable (exemple bombers) és correcte, i pot 
justificar una base de formigó de 20cms., si no podrien ser suficients 15cms. 
A8. XARXA DE CLAVEGUERAM 
Correcte. 
A9. ESTRUCTURES I MURS 
A manca d’estudi geotècnic, es considera una tensió admissible de 0,3Kg/cm2, que realment és 
una tensió molt baixa, i per tant del costat de la seguretat. Considerant que els elements que 
conformen aquest capítol són molt acotats, es dóna per correcte. 
A10. VEGETACIÓ 
Correcte. 
A11. REG 
Correcte. 
A12. IL:LUMINACIÓ 
Els càlculs de línies verifiquen no es produeixin caigudes de tensió superiors al 3%, i per tant 
acomplint‐se això, els conductors poden respondre al dimensionat mínim de 4x6mm2. No 
obstant fora bo confirmar amb els SSTT de l’Ajuntament no es volgués adoptar algun diàmetre 
superior en capçalera de trams per hipotètiques actuacions afegides de futur. 
A13. SERVEIS AFECTATS 
Pot ser fora convenient fer constar que als plànols es reprodueix esquemàticament la 
informació aquí inclosa amb major detall. 
A14. CONTROL DE QUALITAT 
El percentatge destinat a tal efecte no arriba al 1%. 
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A15. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El percentatge destinat a tal efecte no arriba al 2%. 
A16. PLA DE TREBALL 
El termini d’obra entenem és factible i desitjable, si be més aviat s’entén ajustat. 
A17. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Correcte. 
A18. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L?ADMINISTRACIÓ 
Correctament estructurat. 
A19. CLASSIFICACIó DEL CONTRACTISTA 
Correcte. 
A20. FITXA ESTADÍSTICA 
Mateix dubte que a la Memòria sobre el sumatori de superfícies. 
A21. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
Correcte. 
A22. MEMÒRIA AMBIENTAL 
Correcte. 
A23. GESTIÓ DE RESIDUS 
Correcte. 
A24. ANÂLISI DE CONSUMS ELÈCTRICS I D’AIGUA 
Correcte. 
A25. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENTS I DEFENSA DE LES OBRES 
Correcte. 
A26. INTERVENCIÓ DE BOMBERS 
Cal corroborar que l’accés des del carrer de la Guineueta disposa dels marges i resguards 
adequats. 
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B. PLÀNOLS 
S’encapçala cada nombre de plànol amb el corresponent de projecte. 
 
01.‐ Índex i situació 
Al full previ al plànol 0.1 de  Índex  i situació, també d’índex de plànols, consta com escala del 
plànol 1/50.000, quan realment la situació del plànol 0.1 és 1/5.000. 
 
01.5.‐ Topogràfic 
En aquest plànols és possible  fora  interessant  indicar el  sistema de coordenades  (“creus”),  i 
tanmateix destacar algunes bases  topogràfiques de dins  l’àmbit. Entenem que sol en aquest 
plànol. 
 
02.2.‐ Planta proposta 
‐  L’accés  principal  des  del  carrer  de  la  Guineueta,  pel  que  fa  al  costat  nord  formigonat, 
presenta  en  el  seu  primer  tram,  un  9,40%  de  pendent.  Atenent  a  aquest  valor,  i  a  que 
representa  l’accés principal a  la plaça pública central,  i després també és el  inici de  la rampa 
per on s’accedeix als dos edificis de PB+3 costat nord, sembla un pendent compromès des del 
punt de vista d’accessibilitat. En la mesura del possible caldria rebaixar‐lo quelcom. 
‐ També en aquesta  localització hi ha un altre aspecte que es vol comentar. S’ha disposat un 
petit parterre verd en forma de trapeci, a peu de rampa, que entenem tindrà un destí de ser 
trepitjat, per tendir l’usuari a adoptar el recorregut més curt (sabem que hi ha un arbre, punt 
de  llum,  etcètera..). Obliga  doncs  a  realitzar  un  gest  als  vianants  no  directe, més  enllà  de 
disposar d’un ample de pas de quasi 4m. que pot resultar just davant maniobres de vehicles de 
serveis, per exemple bombers. 
Pot ser, la seva adaptació a un escocell gran, resoldria aquest aspectes de funcionalitat. 
‐ A  l’altre extrem de  la rampa sud‐nord de pujada annexa a  l’edifici de PB+8, es a dir, al seu 
extrem  superior nord,  també el parterre esquerre  immediat presenta una  cantonada aguda 
que pot tenir vocació a ser trepitjada buscant el vianant el recorregut més curt. Preguntem si 
altra orientació o axamfranat foren possibles. 
‐ El projecte preveu, de  forma sistemàtica, unes  franges  formigonades entre els edificis  i els 
espais  verds,  com  elements  de  protecció  front  humitats.  Entenem  és  molt  correcte,  si  bé 
existeix un petit segment al costat est (c/Guineueta) del CAP que es troba absent (uns 4m). 
‐  El  pendent  transversal  al  passadís  nord,  darrera  del  CAP,  plantejat  amb  asfalt  en  la  nova 
proposta, dirigeix  les aigües  cap a  la  façana del CAP  (lògicament amb el oportú encintat de 
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rigola).    Entenem  que  pot  no  representar  problema  invertir‐lo  cap  al  parterre  verd, 
fonamentalment en el tram coincident amb el CAP per tal de minimitzar riscos de humitats. 
Tanmateix el pendent  longitudinal del 3,70% primer cap al peu de  les escales d’aquest  tram 
asfaltat, pot  suggerir  la disposició d’una petita  reixa  interceptora en  configuració  correguda 
substitutiva dels dos embornals plantejats. 
 
02.3.‐ Planta urbanització 
‐ És evident que totes  les adaptacions que es duguin a terme derivades de  l’apartat anterior, 
caldrà siguin tingudes en compte en aquest bloc de plànols exemple,  i en general, en tots els 
afectats per les correccions. 
‐ A  la  llegenda d’aquest conjunt de plànols s’observa com hi ha capes de base de formigó de 
18,  20,  i  23  cms.,  per  tant  diverses,  suposem  per  igualar  paquets  de  ferms  amb  solucions 
veïnes. Més  enllà  de  la  desitjable  no  confusió  executiva,    sorprèn  quelcom  que  la  llosa  de 
formigó quan és vista  (placeta pública) disposi de 15cms. de gruix que entenem és correcte 
però inferior a quan actua de capa de base. 
‐ Caldria repassar la definició del gruix del formigó d’assentament del panot, 10, 15, o 20 cms., 
en funció de plànols i annex de justificació dels ferms. Entenem que 15 cms. és correcte. 
 
02.7 fulls 1 i 9/10.‐ Plantes i seccions constructives 
L’encintat E1 entre asfalt i verd, per on s’assenyalen les seccions a l’esquema en planta, creiem 
presentaria una orientació diferent. No té cap tipus de repercussió. 
Al full 1/10 el paviment P1 (asfalt colorejat) es proposa sobre una llosa de formigó suport tipus 
B4 de 23cms. de gruix, mentre que al full 9/10 per exemple, ho fa sobre un tipus de base B2 de 
20cms.  de  gruix. No  sabem  si  es  tracta  d’un  error  d’uniformització,  o  respon  a  criteris  per 
igualar amb caixes de ferm veïnes. 
 
02.8.‐ Detall escales 
‐  Simplement  preguntem  si  es  podria  intentar  homogeneïtzar  tipologies  de  baranes,  per 
exemple la BA1.1 i la BA3.1 són la mateixa, amb la única diferència que en un cas es col.loca a 
escales, i en altre a rampes. 
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‐ L’armat de lloses d’escales (full 5/5), al arribar a un nus, ha de passar i girar, per aconseguir el 
correcte ancoratge de la barra, i tots els paraments han de quedar armats encara sigui amb un 
simple xarxat. 
‐ Revisar simplement condicions d’ancoratge dels muntants a zones pròximes a platines límit. 
 
02.10.‐ Detall recorreguts 
S’observa  com  les  plaques  d’ancoratge  dels  muntants  de  barana,  freqüentment  resten 
disposades  a  encintats de  rigola per on discorre  l’aigua.  Tot  i  sabent  són d’acer  inoxidable, 
caldria estudiar si és una situació evitable en benefici de la durabilitat. 
 
02.11.‐ Detall d’urbanització 
‐ Per exemple, al full 2 de 5, s’observa com la fonamentació de l’element platina o encintat E5 
es dibuixa com un F2, quan entenem li correspon un dau tipus F1. 
 
05.2.‐ Drenatge i Clavegueram. Proposta 
‐ Els col.lectors dibuixats com tubs de projecte diàmetre 500, són especificats a la llegenda com 
tubs de PVC. Entenem més adequat caracteritzar‐los com polietilè per exemple. 
 
 
06.2. 1/3 .‐ Enllumenat. Detalls 
‐ Al detall de  rases amb doble  tub,  s’especifica erròniament al  títol que el detall  respon a 1 
cable. És obvi que la rasa pot aplicar‐se per doble cable. 
‐  Caldria  confirmar,  tot  i  que  per  caigudes  de  tensió  sigui  suficient  el  conductor  4x6mm2. 
(mínim), no es vulgui plantejar algun tram de capçalera de diàmetre superior per hipotètiques 
actuacions afegides de futur. 
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06.5 al o6/8 .‐Electricitat‐Gas‐Aigua‐Telecomunicacions 
Possiblement  fora  convenient afegir una nota que expliqués que als  corresponents annexos 
consta el detall de  les xarxes  facilitat per Companyies. Tot per no perdre  informació  i evitar 
afectacions evitables. 
 
07.3.‐ Àmbit retallat. Intervenció bombers 
‐ Correcció del nom del carrer de la Guineueta, on apareix Pl.de Karl Marx. 
‐ És en  aquest plànol  també on  si poden  apreciar els  avantatges de dotar de quelcom més 
d’ample  l’accés  a  l’àmbit  formigonat  des  del  carrer  de  la  Guineueta,  per  millora  del 
dimensionat i situació del petit trapeci verd de peu de rampa.  
 
08.1.‐ Planta senyalització verd 
‐ Apareixen dos tipus de trama verda, respon a algun fet en concret?. 
 
08.4.‐ Detall gual vehicles 
‐  En  la  simbologia  la  zona  de  trànsit  rodat  apareix  amb  el  nombre  04,  quan  en  realitat  li 
correspon el 06 del dibuix. 
 
09.3.‐ Detalls de mur. Armat 
‐ Cal revisar el dimensionat del paràmetre I4 (0,44m.?). 
‐ El formigó de neteja es proposa segons un HM‐10. Entenem més correcte un HM‐20, mínim 
HM‐15. 
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C. PLEC DE CONDICIONS 
 
Es constata l’existència d’un exhaustiu Plec de Condicions, que s’estructura com: 
 
‐ Plec de prescripcions tècniques generals. 
‐ Criteris de normalització  i homologació dels elements auxiliars de clavegueram de  la 
ciutat de Barcelona. 
‐ Plec de condicions tècniques per a instal.lacions d’enllumenat públic. 
‐ Plec de condicions tècniques per a instal.lacions de reg. 
‐ Criteris tècnics generals per al subministrament i instal.lació de fonts públiques. 
‐ Protecció d’elements vegetals durant la realització de les obres. 
‐ Plec de condicions tècniques facultatives d’obra nova de jardineria. 
 
S’entén  correcte  tant  en  abast  com  en  adequació  a  les  unitats  d’obra  contemplades  en 
Projecte. 
 
D. PRESSUPOST 
 
S’ha  realitzat  repàs  aleatori  del  pressupost  desenvolupat  en  projecte  mitjançant  l’aplicació 
informàtica TCQ2000, analitzant sobre tot els preus de projecte. 
 
Es  constata  un  repartiment  percentual  per  capítol  esperable,  destacant  el  pes  de 
l’enjardinament i la poca repercussió dels serveis afectats. 
 
Al capítol de control de qualitat, seguretat  i salut,  i partides alçades, es vol esmentar cal una 
petita reflexió sobre la suficiència de la dotació econòmica respectiva, atenent a l’entorn urbà 
densament habitat on es desenvoluparà l’obra.  
 
És una actuació on el paquet de  ferm és parcial  (l’esplanada actual és prou consolidada), no 
existeix  el  capítol  de  residuals,  gas,  i  tampoc  el  de  la  mitja    i  baixa  tensió,  ni  estacions 
transformadores, que  són unitats que  representen habitualment una  forta  repercussió en el 
preu final. Es a dir, de serveis ben poca cosa. 
Tot  i  així,  els  ratis  resultants,  en  termes  PEC  i  PEM,  són  de  213€/m2  i  de  148€/m2 
respectivament.  Entenem és una repercussió alta derivada d’activar prop de un milió d’euros 
per la reurbanització i arranjament de 4.670m2 de l’interior de l’illa en qüestió. 
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E. CONCLUSIONS I CLASSIFICACIÓ DE L’INFORME 
 
D’acord amb la revisió del projecte descrita en els apartats anteriors, la qualificació és B, es a 
dir, projecte licitable però amb una prèvia revisió parcial.  
Es vol  fer constar que aquesta  revisió parcial, en aquest cas,  te un abast  reduït  i  simple,  fet 
derivat de  la bona qualitat del document  redactat pels autors. Si es vol dir d’altra  forma,  la 
qualificació fora una B alta, sempre i quan els pocs aspectes “mecànics” i de concepte referits 
en aquest Informe siguin revisats i validats en quan a la solució de Projecte. 
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INFORME AUDITORIA 
ASPECTES D’ESTRUCTURACIÓ INFORMÀTICA 
 
 ADAPTACIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ 
DE GUINEUETA – FASE 2              
 
A. GENERALITATS 
A2. Idioma 
Tota la documentació original del projecte està en català. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
A3. Tipus de documents digitals 
Hi ha tres carpetes separades per a cada tipus de documents: arxius editables, arxius 
en format PDF i portades. 
Dins de la carpeta dels arxius editables, tots els fitxers són amb els formats demanats 
per BIMSA: word, excel, autocad i TCQ. A la carpeta D3‐plec de condicions no hi ha cap 
fitxer editable. 
Tota la informació subministrada (convenientment ordenada en carpetes: D1‐Memòria 
i  annexes,  D2‐plànols,  D3‐plec  de  condicions  tècniques  i  D4‐pressupost)  es  troba 
recollida en format pdf del programa Adobe Acrobat. 
 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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B. ESTRUCTURACIÓ INFORMACIÓ DIGITAL DELS PROJECTES. 
B.1. SUPORT FÍSIC DE LA INFORMACIÓ 
La informació digital és subministrada en suport òptic, en DVD‐R 16x. El lliurament conté tres 
directoris separats, un amb tots els arxius editables, l’altre amb els arxius PDF, i el tercer amb 
les portades. 
El directori dels documents editables té un pes de 320MB, i està convenientment organitzat en 
subdirectoris  amb  els  següents  noms:  1‐memòria,  2‐plànols,  3‐plec  de  condicions,  4‐
pressupost. I portades. En la primera carpeta (D1‐memòria) hi han 33 arxius numerats 
per ordre correlatiu entre el 00 i el 26, corresponent a la memòria i als annexes. En la 
segona  carpeta  (D2‐plànols)  hi  ha  els  arxius  dels  plànols  (carpeta  FULL)  i  un 
subdirectori  anomenat  XREF  amb  les  referències  externes  dels  plànols,  a més  d’un 
fitxer  índex  de  plànols  en  format  .doc  i  .xls.  En  la  tercera  carpeta  (D3‐plec  de 
condicions) no hi ha res. En  la quarta carpeta  (D4‐pressupost) no hi ha subdirectoris, 
sols el fitxer “GUIN‐1307‐Segregat1‐v1.TCQ”. 
El directori dels documents PDF  té un pes de 190MB,  i conté 5 subdirectoris: D1_Memòria”, 
“D2_Plànols”, “D3_Plec de Condicions”, “D4_Pressupost” i “Portades”. 
El DVD subministrat per BIMSA als autors d’aquesta auditoria sols conté el nom simplificat del 
projecte  i  la  data,  de manera  que  no  acompleix  estrictament  el  “Manual  d’estructuració 
informàtica dels projectes executius” de BIMSA en tant que no conté ni el nom complet 
del projecte, ni el  tipus de  informació que conté, ni  l’autor del projecte, ni els  logos 
dels  promotors  (BIMSA;  Ajuntament  Barcelona).  El  DVD  tampoc  porta  annexa  cap 
editor  de  caràtules  amb  aquesta  informació,  ni  ha  estat  lliurat  amb  caixa  de  tapa 
transparent amb la corresponent portada del projecte en format reduït. 
Valoració d’aquest punt: Correcte (a excepció del format entrega física del DVD) 
 
B.2. FORMAT DELS FITXERS 
B.2.1. ARXIUS EDITABLES EN FORMAT D’ORIGEN. 
Els document de text estan en format “.doc”.  
Els documents de CAD estan en format “.dwg”.   
Els  fitxers  del  pressupost  de  l’obra  està  en  format  TCQ2000. No  hi  ha  cap  arxiu  en  format 
”.bc3” 
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Els fitxers del pressupost del control de qualitat i el pressupost de l’estudi de seguretat i salut 
no estan en TCQ2000, sinó en format excel o word. 
El format del fitxer del pla d’obra / pla de treball no està en format  “.mpp” propi de Microsoft 
Project tal i com demana el “Manual d’estructuració informàtica dels projectes executius” 
de BIMSA sinó que està en format word/ autocad. 
Les fotografies del plec de condicions no estan lliurades en format “.jpg”. El reportatge 
fotogràfic  presenta  les  fotografies  originals  en  “.jpg”  ordenades  en  les  carpetes 
corresponents als seus propis plànols. 
No hi ha cap tipus d’arxiu comprimit, ni en format “.zip” ni en format “.rar” 
No s’ha observat cap tipus d’arxiu tipus backup o similar, com per exemple en formats 
.bak”, “.dwl”, “ .dwl2”, ”.err” 
Valoració d’aquest punt: Correcte (a excepció del concepte pla d’obres/.mpp). 
 
B.2.2. ARXIUS EDITABLES EN FORMAT PDF. 
Tots  els  arxius  en  format  PDF  estan  correctament  indexats,  però  no  disposen  de 
marcadors per a  les seccions  i subseccions del document (per exemple al arxiu “_D1‐
Memoria i annexos.pdf” de 342 pàgines no té cap marcador). En una mostra àmplia de 
documents  no  s’aprecien  documents  generats  en  PDF  a  partir  de  l’escanejat  de 
documents en paper, excepte alguns lliurats per tercers. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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C. SUPORT INFORMÀTIC 
C.1. ORGANITZACIÓ DELS FITXERS EN DIRECTORIS. 
Tota  la  informació  digital  editable  s’estructura  en  5  directoris,  i  els  seus  corresponents 
subdirectoris, amb la següent estructura ordenada: 
1. D1_Memòria: 
• D1‐00 Index.doc 
• D1‐00 ME.doc 
• D1‐01 Antecedents.doc 
• D1‐02 Rep fot.doc 
• D1‐03 Topografia.doc 
• D1‐04 Replanteig.doc 
• D1‐05 Justificació de seccions.doc 
• D1‐06‐MovimentsTerres.doc 
• D1‐07 Ferms i paviments.doc 
• D1‐08 Hidrol dren i clav.doc 
• D1‐09 Estructures i Murs.doc 
• D1‐10 Vegetació.doc 
• D1‐11 Consum.dwg 
• D1‐11 Reg.doc 
• D1‐12‐Il∙luminació.doc 
• D1‐13 ServeisAfectats.doc 
• D1‐14 PCQ.doc 
• D1‐14.PlaControlQualitat.xls 
• D1‐15‐ESS.doc 
• D1‐16 PlaDeTreballs.doc 
• D1‐16.2.PlaDeTreball.dwg 
• D1‐17 Justificació de preus.doc 
• D1‐18 PCA.doc 
• D1‐19 Classificació contractista.doc 
• D1‐20 Fitxa estadistica.doc 
• D1‐21 Organització Obra.doc 
• D1‐21‐OrganitzacioObra.dwg 
• D1‐22 Memòria ambiental.doc 
• D1‐23 Residus.doc 
• D1‐24 consums.doc 
• D1‐25 Senyalització obres.DOC 
• D1‐25 Senyalitzacio.dwg 
• D1‐26 Bombers.doc 
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2. D2_Plànols: 
• FULL 
01 SITUACIO GENERAL 
02 PLANOLS GENERALS I DE DETALL 
03 VEGETACIO I ARBRAT 
04 ENDERROC I DESMUNTATGE 
05 DRENATGE I CLAVEGUERAM 
06 SERVEIS URBANS 
07 BOMBERS 
08 ELEMENTS URBANS 
09 MURS 
• XREF 
BASES 
CAIXETI 
IMATGES 
INFORMACIO 
ORDENACIO 
XREF IA 
3. D3_Plec de condicions carpeta buida 
4. D4_Pressupost 
• GUIN‐1307‐Segregat1‐v1.TCQ 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
C.2.  ESTRUCTURACIÓ DOCUMENTS NO GRÀFICS EN FORMAT DIGITAL. 
C.2.1. ELS FITXERS DE TEXT. 
Els fitxer de text han estat lliurats en format “.doc”, amb fonts estàndards windows: 
• Lletra normal: cos de text Arial Narrow 11 
• Títols 1: cos de text Arial Narrow 11. Negreta. Subratllada. 
• Títols 2: cos de text Arial Narrow 11. Negreta.  
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
C.2.1. ELS FITXERS DEL PRESSUPOST. 
El fitxer del pressupost de l’obra ha estat generat amb el programa TCQ2000. 
Manca  el  fitxer del pressupost de  l’estudi de  seguretat  i  salut  en  el programa  TCQ2000  i/o 
excel. El document està en word. 
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El fitxer del pressupost per al control de qualitat ha estat realitzat en format excel. 
L’arxiu “Pressupost per a Coneixement de l’Administració” en format word esta buit mentre en 
format paper sí que existeix aquest document. 
Valoració  d’aquest  punt:  Correcte  (manca  Pressupost  per  a  Coneixement  de 
l’Administració). 
 
C.3. ESTRUCTURACIÓ DELS DOCUMENTS GRÀFICS. 
Tots els documents gràfics estan desats en el directori “D2_Plànols”. D’una mostra significativa 
de documents oberts es destaca que han estat guardats amb  la vista rotada, de manera que 
ocupen la màxima extensió de pantalla. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.3.1. FITXERS .DWG O .DGN 
Tots els plànols estan estructurats de forma adequada, i són coherents amb l’índex del primer  
plànol (Situació. Emplaçament. Índex) 
Al plànol “Situació.  Índex de plànols” hi ha reflectit  la situació del projecte sobre una  imatge 
general de la ciutat que es pot observar al document en format paper però que no s’observa al 
obrir  el  corresponent  fitxer  informàtic.  Es  pot  observar  l’emplaçament  ressaltat  sobre  una 
imatge aèria de zona, i l’índex textual de plànols. 
En alguns documents les referències externes no estan actives. 
Valoració d’aquest punt: Correcte (a manca de corregir la imatge general de la ciutat i 
activar les referències externes corresponents). 
 
C.3.2. ESTRUCTURACIÓ DE L’ÍNDEX DE PLÀNOLS DEL PROJECTE I 
NOMENCLATURA DELS PLÀNOLS DE PROJECTE. 
Els Plànols estan estructurats en dos nivells: capítols amb números de dues xifres consecutius 
(dels 01 al 09); subcapítols ordenats per números de dues xifres consecutius. 
Al  nom  del  fitxer  no  apareix  el  nombre  de  full  que  segons  el  “Manual  d’estructuració 
informàtica dels projectes executius” de BIMSA ha de contenir dos dígits precedits de 
la lletra F. 
En  alguns  documents  informàtics  de  plànols  el  nom  del  fitxer  no  incorpora  cap 
indicació del contingut del plànol precedit per guió baix.  
Valoració d’aquest punt: Incorrecte (manca nomenclatura fulls de plànols). 
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C.3.3. NOMENCLATURA DE LES REFERÈNCIES. 
La nomenclatura de  les  referències és variada  segons el capítol de  referències  relatives: per 
exemple a BASES: “AB‐Arbrat.dwg” o “BM‐Base topogràfica.dwg”.   Així doncs  les referències 
no incorporen el nom del plànol on van referenciades, ni la lletra R, ni el nombre d’ordre que 
es demana al “Manual d’estructuració informàtica dels projectes executius” de BIMSA. 
Valoració d’aquest punt: Incorrecte (no dosificat estrictament segons criteri BIMSA) 
C.3.4.DIMENSIONS, ESCALES I UNITATS INTERNES DELS FITXERS. 
Els objectes estan dibuixats a dimensió real, es a dir, una unitat de treball del fitxer equival a 1 
metre a la realitat.  
A l’espai paper, els fulls estan escalats de manera que la impressió en format A3 permeti una 
lectura del projecte en escales adequades (1/200, 1/100, 1/50...) 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.3.5. TIPUS DE LLETRES. 
El tipus de lletra habitual als plànols és la “arial”. 
C.3.6. GRUIXOS DE LÍNIES I COLORS. 
S’ha emprat  la  configuració de gruixos  i  colors: “0000_Oki.ctb” que No està   disponible a  la 
carpeta de plànols. 
 
C.3.7. ESTRUCTURA DE CAPES I NIVELLS. 
L’estructura de capes té coherència en el conjunt de plànols del projecte. Tenen un nom que 
permet una primera  identificació del contingut, que és adient al nom de  la capa referenciat. 
Les capes tenen un ordre numèric establert. Exemple de nom de capes: 
• 05‐OR‐cotes i pendents|_geometria‐linees pendents tot 
• 05‐OR‐cotes i pendents|_geometria direcció pendents   
• 05‐OR‐cotes i pendents|_geometria parterres 
• 05‐OR‐cotes i pendents|_geometria pendents   
• 05‐OR‐cotes i pendents|_geometria text 
• 05‐OR‐cotes i pendents|_geometria text urb 
• 05‐OR‐cotes i pendents|_geometria text 500 
• 05‐OR‐cotes i pendents|_geometria x congelar 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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C.3.8. TRACTAMENT DELS PLÀNOLS NO DIGITALITZATS. ESCANEJAT 
No s’han trobat plànols escanejats. 
C.3.9. CAIXETINS 
Els caixetins del plànols  tenen els atributs editables correctament complimentats. Els caixetins 
incorporen el logo de l’Ajuntament de Barcelona, el nom de  BIMSA i dels autors del projecte. 
Els caixetins estan signats per l’autor. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
C.4. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE EN FORMAT PDF. 
C.4.2. REQUERIMENTS 
Tots els documents PDF han estat generats a partir dels documents editables del projecte. No 
s’han trobat arxius PDF generats a partir de simples escanejats de paper. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
C.4.3.  FITXERS DE PROJECTE EN FORMAT PDF 
Els  fitxers PDF  inclouen  tots  els  fulls del projecte  (inclòs  les portades,  índexs,  etc...)  i  estan 
perfectament indexats. Hi ha únic arxiu PDF per a cada part del projecte, excepte en l’apartat 
D2 Plànols en que n’hi ha un per a capa capítol.  
• D1_Memòria i annexes: 342 pàgines. 
• D2_Plànols: 
o 01 SITUACIO GENERAL : 7 pàgines 
o 02 PLANOLS GENERALS I DE DETALL: 44 pàgines 
o 03 VEGETACIO I ARBRAT:  8 pàgines 
o 04 ENDERROC I DESMUNTATGE: 6 pàgines 
o 05 DRENATGE I CLAVEGUERAM:  10 pàgines 
o 06 SERVEIS URBANS:  17 pàgines 
o 07 BOMBERS: 4 pàgines 
o 08 ELEMENTS URBANS: 7 pàgines 
o 09 MURS: 3 pàgines 
• D3_Plec:  229 pàgines. 
• D4_Pressupost:  84 pàgines. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
Auditoria Estructuració Informàtica.  
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C.4.6. FORMAT DELS ARXIUS PDF 
Els format dels arxius PDF és A3, igual que la totalitat del projecte. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.4.7. NOM DELS ARXIUS PDF. 
Els  12 arxius PDF que completen tot el projecte tenen el següent nom: 
• D1_Memòria i annexes.pdf 
• 01 SITUACIO GENERAL.pdf 
• 02 PLANOLS GENERALS I DE DETALL.pdf 
• 03 VEGETACIO I ARBRAT.pdf 
• 04 ENDERROC I DESMUNTATGE.pdf 
• 05 DRENATGE I CLAVEGUERAM.pdf 
• 06 SERVEIS URBANS.pdf 
• 07 BOMBERS.pdf 
• 08 ELEMENTS URBANS.pdf 
• 09 MURS.pdf 
• D3_Plec.pdf 
• D4_Pressupost.pdf 
 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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